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Perusahaan didirikan memiliki tujuan utama yaitu untuk 
mencapai laba yang maksimal. Pengelolaan yang baik dari pihak 
manajemen menentukan perusahaan mencapai tujuan, tetapi jika 
pengelolaannya tidak baik maka akan terjadi Financial Distress. 
Financial Distress adalah salah satu kondisi dimana tindakan 
manajemen yang tidak tepat dalam pengelolaan perusahaan. Penelitian 
ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis financial distress 
dengan menggunakan metode Altman, Springate, Zmijewski, dan 
Grover. 
Desain penelitian adalah penelitian deskriptif yang 
mendeskripsikan (menganalisis) kondisi keuangan suatu perusahaan. 
Jenis data adalah kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan. 
Sumber data adalah situs di BEI berupa data sekunder. Objek 
penelitian adalah perusahaan manufaktuktur sektor otomotif dan 
komponennya tahun 2008-2017 di BEI. Dilakukan dengan 
menganalisis kondisi perusahaan berdasarkan metode Altman, 
Springate, Zmijewski, dan Grover. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis menggunakan 
Metode Altman terdapat empat perusahaan dalam kondisi distress, 
Metode Springate terdapat delapan perusahaan dalam kondisi distress, 
Metode Zmijewski terdapat lima perusahaan dalam kondisi distress 
tahun 2008, dan Metode Grover tahun 2015-2017 terdapat tiga 
perusahaan dalam kondisi distress. Maka dari itu hasil analisis 
financial distress pada penelitian ini memiliki hasil yang berbeda. 
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Established company has the main goal that is to achieve 
maximum profit. Good management of the management determines 
the company to achieve the goal, but if the management is not good 
then there will be Financial Distress. Financial Distress is one of the 
conditions under which management actions are not appropriate in 
the management of the company. This research was conducted with 
the aim to analyze financial distress by using method of Altman, 
Springate, Zmijewski, and Grover. 
Design research is a descriptive study that describes (analyze) 
the financial condition of a company. The type of data is quantitative 
in the form of corporate financial statements. Data source is the site 
on the BEI in the form of secondary data. The object of research is 
automotive sector manufacturing company and its components in 
2008-2017 in BEI. Conducted by analyzing the company's condition 
based on Altman, Springate, Zmijewski, and Grover methods. 
The result of research shows that analysis using Altman method 
there are four companies in distress condition, Springate Method 
there are eight companies in distress condition, Zmijewski Method 
there are five companies in distress condition in 2008, and Grover 
Method year 2015-2017 there are three companies in distress 
condition. Therefore the results of financial distress analysis in this 
study have different results. 
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